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RESUMEN 
El objetivo del estudio es determinar el potencial hidrogeológico del sector Pampa Grande, 
distrito de la Encañada, provincia de Cajamarca, para ello se realizó un estudio geológico, 
inventariado de nacientes de agua, y se calculó el caudal de cada uno de ellos. Para el estudio 
geológico se realizó un cartografiado de la zona en 8 paradas técnicas, además se inventarió 28 
puntos de afluentes considerando 24 puquios, 2 manantiales y 2 lagunas (zonas de recarga) y 
para determinar el caudal se tomó medidas con una jarra de 1 litro y un cronómetro; como 
resultado del caudal, el promedio mínimo es 0.5 L/s, como promedio máximo es 15 L/s y como 
promedio general 4.23 L/s. Asi mismo para realizar el mapa geológico y de pendientes se hizo 
uso del software ArcGIS 10.3. Se concluye en la presente investigación que el estudio geológico 
nos permite identificar las características litológicas y geológicas para ver la relación existente 
entre los afluentes de agua y el material de almacenamiento; mientras que realizar un 
inventariado de nacientes de agua nos permite cuantificarlas, asi mismo, calcular el caudal de 
cada una de ellas determina el potencial hidrogeológico existente en la zona. Finalmente, este 
trabajo de investigación, contribuye a una adecuada gestión de uso de agua en el Sector Pampa 
Grande y por ende en el distrito de la Encañada. 
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